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El c à s t i g i n f l i g i t d u r a n t s e g l e s 
c o n t r a l a l l e n g u a i l a c u l t u r a 
d e l e s n o s t r e s i l l e s h a p r o v o -
c a t l e s i o n s e s p e c i a l m e n t 
g r e u s a E i v i s s a - n o t a n t a 
F o r m e n t e r a . A p e s a r d e l e s 
a d v e r s i t a t s , l ' ú s d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a s ' h a m a n t i n g u t f e r m 
i v i g o r ó s f i n s f a b e n p o c : l ' a r r i -
b a d a e n m a s s a d e n o c a t a l a -
n o p a r l a n t s , e n u n c o n t e x t d e 
p r o h i b i c i ó i d e r e p r e s s i ó d i c t a -
t o r i a l c o n t r a la l l e n g u a c a t a l a -
n a , p e r f o r ç a h a v i e n d e d e i x a r 
m a l m e n a d a la l l e n g u a p r ò p i a 
d ' E i v i s s a ; la p u i x a n ç a e c o n ò -
m i c a d e l s a n y s 6 0 i 7 0 i la 
c o n v e r s i ó d e l ' i l l a e n u n a 
m a m e l l a - d e - f e r - d i n e r s - a -
c o s t a - d e l - q u e - s i g u i v a n p r o v o -
c a r u n c a n v i c u l t u r a l b r u s c : d e 
s o b t e , t o t a l l ò q u e e r a p r o p i i 
d i s t i n t i u d e l ' i l l a e s t a v a a s s o -
c i a t a l e s m i s è r i e s d e l p a s s a t , 
p e r t a n t c a l i a d e s e m p a l l e g a r -
s e ' n . T o t a l l ò q u e e r a p a g è s 
e r a v e r g o n y a n t - t o t , c o m e n -
ç a n t p e r l a l l e n g u a . L ' a u t o o d i 
e s v a e n s e n y o r i r d e l ' i l l a . U n a 
p a r t d e l s e i v i s s e n c s , e n c e g a t s 
p e l d i n e r f à c i l i d e l e r o s o s p e r 
c a n v i a r d ' e s t a t u s , o p t a r e n e n -
t u s i a s m a t s p e l s u ï c i d i l i n g ü í s -
t i c ; u n s a l t r e s , m é s p r u d e n t s , 
d e c i d i r e n m a n t e n i r v i u e l f o c 
d e la l l e n g u a a la l l a r i e n e l 
c e r c l e d ' a m i c s ; m o l t p o c s 
f e r e n u n a o p c i ó d e f i d e l i t a t 
i n t e g r a l - d i f í c i l , d o l o r o s a - a la 
l l e n g u a . 
L a t r a n s i c i ó a la d e m o c r à c i a , 
l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a i l a L l e i 
d e N o r m a l i t z a c i ó a t e r r a r e n a 
E i v i s s a s o b r e u n p a s s a t g e 
s o c i o l i n g ü í s t i c d e s o l a t . L a b a -
l e a r i t z a c i ó - u r b a n í s t i c a , l i n -
g ü í s t i c a i c u l t u r a l - h a v i a f e t 
e s t r a l l s : p e r p r i m e r a v e g a d a 
e n v u i t s e g l e s , e l c a t a l à j a n o 
e r a la l l e n g u a f a m i l i a r m a j o -
r i t à r i a d e la p o b l a c i ó ; e l s 
M i q u e l e s d e i e n M i g u e l , i e l s 
J o a n A n t o n i e s d e i e n J u a n 
A n t o n i o . El c o l o n i a l i s m e e s -
p a n y o l , l ' a u t o o d i e i v i s s e n c i e l 
p a r t i t d e l d i n e r f à c i l , e n a c c i ó 
c o n j u n t a , r o s t i r e n e n q u a t r e 
d i e s la l l e n g u a , la c u l t u r a i e l 
p a i s a t g e d ' E i v i s s a . E l s n o u v i n -
g u t s d e t o t a m e n a a g r a ï r e n la 
p r o d i g i o s a t o l e r à n c i a d e l s 
e i v i s s e n c s : n o e l s c a l i a a p r e n -
d r e la l l e n g u a d e l ' i l l a s i e l s 
m a t e i x o s i n d í g e n e s l ' a b a n d o -
n a v e n o s ' a m a g a v e n , i a m é s 
p o d i e n e n c i m e n t a r t o t e l q u e 
v o l i e n . S ó n e l s m a t e i x o s q u e 
a r a e s d o l e n • i c r i d e n , a v o l -
t e s - q u a n s e ' l s r e c o r d a q u e 
h a n d e r e n u n c i a r a l s p r i v i l e g i s 
a d q u i r i t s e n a q u e l l t e m p s d e 
« l l i b e r t a t f r a n q u i s t a » . 
L'ús social del 
català recula. 
El sistema 
d'ensenyament 
hauria de servir 
per frenar aquesta 
davallada i fer de 
motor de la 
normalització. 
Temps perdut 
A q u e s t s d a r r e r s v i n t a n y s s ' h a 
p e r d u t u n t e m p s p r e c i ó s . E l s 
r e m e i s f a c t i b l e s p e r r e s c a t a r 
e l c a t a l à d e l ' a n è m i a h a n e s t a t 
i n o p e r a n t s o i n e x i s t e n t s . El 
f r a n q u i s m e h a t i n g u t u n a 
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e s c a n d a l o s a c o n t i n u ï t a t s o -
c i o l ò g i c a -i p o l í t i c a , e n à m b i t s 
m u n i c i p a l s ; e l d e c r e t d e b i l i n -
g ü i s m e a l e s e s c o l e s d e l ' a n y 
1 9 7 9 n o e s v a a p l i c a r ; l a L l e i 
d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
d e 1 9 8 6 h a r e s u l t a t s e r u n 
p o e m a d e s c o n e g u t p e r a l s p o -
d e r s p ú b l i c s l e s e x c e p c i o n s , a 
l e s P i t i ü s e s , s ó n c o m p t a d e s ; 
l ' o b l i g a t o r i e t a t d e l r e c i c l a t g e 
e n l l e n g u a c a t a l a n a p e r i m p a r -
t i r d o c è n c i a a l e s i l l e s h a e s t a t 
u n a f a l · l à c i a ; f i n a l m e n t , e l d e -
s i n t e r è s d e l G o v e r n B a l e a r p e r 
a s s u m i r ( f i n s e n g u a n y ) l e s 
c o m p e t è n c i e s e n e d u c a c i ó h a 
i m p o s s i b i l i t a t d e d i s s e n y a r c a p 
p r o c é s se r i ós d e n o r m a l i t z a c i ó 
e n l ' à m b i t d e l ' e n s e n y a m e n t . 
M e n t r e s t a n t , e l p r o c é s d e 
s u b s t i t u c i ó l i n g ü í s t i c a d e l 
c a t a l à p e r l ' e s p a n y o l c o n t i n u a 
a l g a l o p . S e g o n s e l p a d r ó 
m u n i c i p a l d ' h a b i t a n t s d e 
1 9 8 6 , u n 3 7 , 2 % d e la p o b l a -
c i ó d ' E i v i s s a i F o r m e n t e r a f e i a 
u n ú s n u l o m í n i m d e l c a t a l à ; 
a v u i , a q u e s t g r u p c o n s t i t u e i x 
j a e l 4 0 , 6 % d e la p o b l a c i ó . 
L ' ú s s o c i a l d e l c a t a l à r e c u l a . El 
s i s t e m a d ' e n s e n y a m e n t h a u -
r i a d e s e r v i r p e r f r e n a r a q u e s -
t a d a v a l l a d a i f e r d e m o t o r d e 
la n o r m a l i t z a c i ó . E n m o l t s 
c a s o s , p e r ò , e s c o l e s i i n s t i t u t s 
h a n a c t u a t i a c t u e n c o m a 
m a q u i n à r i e s d e r e p r o d u c c i ó 
d e l ' e s p a n y o l i s m e i a c c e l e r a -
d o r s d e la s u b s t i t u c i ó . El t í m i d 
i n t e r è s d e m o l t s n o c a t a l a n o -
p a r l a n t s p e r i m p a r t i r d o c è n -
c i a e n c a t a l à n o h a r e b u t e l 
s u p o r t s u f i c i e n t d e l e s a d m i -
n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s . A 
h o r e s d ' a r a n o h i h a n i u n s o l 
i n s t i t u t , a l e s i l l e s P i t i ü s e s , 
q u e i m p a r t e i x i l a m a j o r p a r t 
d e l e s c l a s s e s e n c a t a l à ; i t o t s 
e l s i n s t i t u t s a m b p r o j e c t e 
l i n g ü í s t i c a p r o v a t l ' i n c o m p l e i -
x e n , d a v a n t l a i n d i f e r è n c i a 
d e l s e q u i p s d i r e c t i u s i d e l s 
s e r v e i s d ' i n s p e c c i ó d e l M E C 
p r i m e r , i - p e r a r a - d e la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó d e l 
G o v e r n B a l e a r . 
Escletxes de llum 
N o t o t s e l s i n d i c a d o r s s ó n 
n e g a t i u s , p e r ò . A l g u n e s e s c o -
l e s e s t a n e n c a m í d ' i m p l a n t a r 
e l c a t a l à c o m a l l e n g u a n o r -
m a l d e l ' e n s e n y a m e n t ( e l C P 
S a n t R a f a e l , e l C P S a n t a 
G e r t r u d i s , e l C P S a B o d e g a , e l 
C P l ' U r g e l l o e l C P P u i g d ' e n 
V a l l s ) . El p r e s t i g i c r e i x e n t d e 
la L l e n g u a c a t a l a n a i la b o n a 
f e i n a d ' u n a c o l l a d ' e q u i p s 
d o c e n t s h a n c o n v o c a t u n a 
l l e u g e r a m o d i f i c a c i ó d ' a c t i -
t u d s l i n g ü í s t i q u e s a f a v o r d e l 
c a t a l à . A q u e s t m o v i m e n t , a 
m é s d ' i n t u i r - l o , l ' h e m d e t e c t a t 
- c r e i e m h a v e r - l o d e t e c t a t - a 
t r a v é s d e d u e s e n q u e s t e s . L a 
p r i m e r a e n q u e s t a , f e t a l ' a n y 
1 9 9 2 , i n d i c a v a q u e e l 8 0 % d e 
l ' a l u m n a t d e l ' e n s e n y a m e n t 
m i t j à e s r e l a c i o n a e n e s p a n y o l 
a m b a m i c s i a m i g u e s , i q u e e l 
2 0 % r e s t a n t t é u n c o m p o r t a -
m e n t b i l i n g ü e . D ' u n a a l t r a 
e n q u e s t a s i m i l a r f e t a e n g u a n y 
n ' o b t e n i m q u e , e n e l m a t e i x 
s e g m e n t d ' a l u m n e s , l e s r e l a -
c i o n s a m i c a l s e x c l u s i v a m e n t 
e n e s p a n y o l h a n d e s c e n d i t a 
u n 6 2 , 3 8 % , i e l c o m p o r t a -
m e n t b i l i n g ü e h a c r e s c u t f i n s 
a u n 2 7 , 5 2 % . 
M é s i n d i c a d o r s p o s i t i u s . E l d i a 
9 d e m a i g d ' e n g u a n y , a 
E i v i s s a , i p e r s e g o n a v e g a d a , 
m i l e r s d e p e r s o n e s s o r t i r e n a l 
c a r r e r p e r r e c l a m a r l ú d i c a -
m e n t la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s -
t i c a d e l ' e n s e n y a m e n t . I e n c a -
r a u n a l t r e . S e g o n s l ' e n q u e s t a 
q u e e n g u a n y h a f e t e l S e -
m i n a r i d e S o c i o l i n g ü í s t i c a d e l 
C E P d ' E i v i s s a , u n 6 2 , 8 % d e l 
p r o f e s s o r a t d e la P i t i ü s a 
M a j o r é s p a r t i d a r i q u e l ' e n -
s e n y a m e n t s i g u i e n c a t a l à , 
e n f r o n t d ' u n 3 0 , 5 7 % q u e 
a p o s t a p e r l ' e n s e n y a m e n t 
b i l i n g ü e . 
V a l a d i r q u e b o n a p a r t d ' a -
q u e s t 6 2 , 8 % d e p r o f e s s o r a t 
p o s i c i o n a t a f a v o r d e la n o r -
m a l i t z a c i ó r e s t a a m a g a t , i n h i -
b i t o r e p r i m i t : n o h i h a , a l e s 
P i t i ü s e s , u n a m a j o r i a d e p r o -
f e s s o r s q u e f a c i n l e s c l a s s e s 
e n c a t a l à . D ' e n t r a d a , h i h a 
c e n t r e s q u e n o p e r m e t e n q u e 
d e t e r m i n a d e s m a t è r i e s s ' i m -
p a r t e i x i n e n c a t a l à . E n s e g o n 
l l o c , d e t e c t a m u n a m e n a d ' e s -
c i s s i ó e n la m e n t a l i t a t d ' a l -
g u n s p r o f e s s o r s , q u e e l s f a 
p e n s a r d ' u n a m a n e r a p e r ò 
c o m p o r t a r - s e d ' u n a a l t r a : 
a q u e s t a e s c i s s i ó e s d ó n a 
En contextos 
inicialment difícils 
pera la normalització, 
fer les classes en 
espanyol és una 
manera d'estalviar-se 
problemes; en 
aquests casos, la 
comoditat personal 
preval sobre 
la dignitat 
professional. 
s o b r e t o t e n a q u e l l s c e n t r e s o n 
la p r e s s i ó e s p a n y o l i s t a ( i f a l s a -
m e n t b i l i n g ü í s t a ) é s m o l t 
f o r t a . D i g u e m - h o t o t : e n c o n -
t e x t o s i n i c i a l m e n t d i f í c i l s p e r a 
l a n o r m a l i t z a c i ó , f e r l e s c l a s -
s e s e n e s p a n y o l é s u n a m a n e -
r a d ' e s t a l v i a r - s e p r o b l e m e s ; 
e n a q u e s t s c a s o s , l a c o m o d i -
t a t p e r s o n a l p r e v a l s o b r e la 
d i g n i t a t p r o f e s s i o n a l . L e s i n t i -
m i d a c i o n s , t o t s o v i n t , v é n e n 
d e la b a n d a d e l p r o f e s s o r a t ; 
d e v e g a d e s , q u a t r e " c a p s d e 
f a v a " i m p o s e n a l c l a u s t r e l a 
s e v a p a x l i n g ü í s t i c a , q u e s e m -
p r e é s la m a t e i x a : "si queréis 
un proyecto llngúiístico, allà 
vosotros, pero no nos digàis en 
qué lengua tenemos que dar las 
clases. Si os meteis en eso, nos 
pelearemos: no renunciaremos 
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a nuestros derechos adquiri-
des". D e v e g a d e s , a q u e s t d i s -
c u r s l ' a m o l l e n e n c a t a l à ; g e n e -
r a l m e n t , p e r ó , e l t r o b a m t r a -
d u ï t e n f o r m a d e s i l e n c i . 
D a v a n t a q u e s t a m u r a d a d e 
p r e p o t è n c i a f u n c i o n a r i a l , é s 
m o l t f à c i l q u e e l s e c t o r c a t a l a -
n o p a r l a n t d e l s c l a u s t r e s c a l l i 
a p o r u g a t i a r r o n s i t c o m e l s 
p o l l a s t r e s q u a n p l o u . 
Encara hi som 
a temps 
T o t b e n g a r b e l l a t , n ' o b t e n i m 
q u e la s a l u t d e la l l e n g u a c a t a -
l a n a a E i v i s s a é s m o l t g r e u , 
q u e c a l u n a i n t e r v e n c i ó r à p i d a 
i e n è r g i c a p e r s a l v a r l a N e n ] 
g u a , q u e e l p r o c é s d e s u b s t i -
t u c i ó e n c a r a n o é s i r r e v e r s i b l e , 
q u e h i h a p e r s o n a l i d i s p o s i c i ó 1 
s u f i c i e n t s ( a l ' e n s e n y a m e n t ) 
p e r e n f i l a r la v i a n o r m a l i t z a -
d o r a i q u e , e n d e f i n i t i v a ; e n c a -
r a h i s o m a t e m p s . S i i b a n d e -
j a m p o r s i t i m i d e s e s , [s i s u p e -
r a m f e b l e s e s d e c a r à c t e r , a 
E i v i s s a h i h a u n f u t u r p e r d i a 
l l e n g u a c a t a l a n a . P e r s o r t i r 
d e l f o r a t , p e r ò , c a l q u e l e s 
m i n o r i e s c o m p r o m e s e s a m b 
la l l e n g u a i e l p a í s s i g u e m 
m o l t a c t i v e s : l a d i s c r e c i ó é s u n 
l u x e q u e n o e n s p o d e m p e r -
m e t r e . H e m d e f e r e n t e n d r e a l 
G o v e r n B a l e a r q u e i g n o r a r l a 
l e g i s l a c i ó l i n g ü í s t i c a l i r e s u l -
t a r à m é s c o s t ó s q u e c o m p l i r -
l a i f e r - l a c o m p l i r . D e p è n d e 
t o t s n o s a l t r e s . 
S e m b l a q u e la s o c i e t a t p i t i ü s a 
n o n ' a c a b a d e s e r c o n s c i e n t , 
p e r ò la l l e n g u a d ' E i v i s s a e s t à 
m o l t m a l a l t a a f o r ç a d ' a b a n d ó 
i m e n y s p r e u ; i e l s i s t e m a d ' e n -
s e n y a n ç a e n c a r a n o f a d e 
m e d i c a m e n t , q u a n é s l ' ú n i c a 
m e d e c i n a q u e p o d e m a d m i -
n i s t r a r a c u r t t e r m i n i p e r t r e u -
r e e l c a t a l à d e l ' U V I . A i x í l e s 
c o s e s , t e n i m e l d e u r e c í v i c d e 
s e r i n t r a n s i g e n t s e n l ' e x i g è n -
c i a q u e la l e g i s l a c i ó l i n g ü í s t i c a 
( L l e i d e N o r m a l i t z a c i ó , D e c r e t 
d e m í n i m s i p r o j e c t e s l i n g ü í s -
t i c s e s c o m p l e i x i . J a n ' h i h a 
p r o u d ' a b a i x a r l e s o r e l l e s 
d a v a n t e l s f a l s o s l l i b e r t a r i s i 
e l s b o r i n o t s q u e e l s e x c u s e n 
( n o s i g u e u i n t o l e r a n t s : e l c a n v i 
l i n g ü í s t i c s ' h a d e f e r a p o c a 
p o c , e l c a t a l à n o s ' h a d ' i m p o -
s a r . . . ) . I a i x í e n s v a . L ' a c c i ó 
h i g i è n i c a a f a v o r d e la l l e n g u a 
p r ò p i a é s u n a f e i n a t a n l e n t a , i 
l a s u b s t i t u c i ó f a v i a t a n r à p i -
d a m e n t , q u e e l s d i s c u r s o s j u s -
t i f i c a t i u s d ' a q u e s t a m e n a n o 
f a n s i n ó d o n a r - l o s , a e l l s , p i s t a 
i t e m p s p e r c u l m i n a r l a t a s c a 
d ' a c u l t u r a c i ó i n i c i a d a p e l s 
f u n c i o n a r i s d e
 FQlirT^Wfc 
A r a q u e v e a t o m b , c o n v é 
r e c o r d a r q u e la L l e i d e N o r -
m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a , a p r o -
v a d a l ' a n y 1 9 8 6 , d o n a v a u n 
t e r m i n i d e t r e s a n y s a l p r o f e s -
s o r a t d e l e s i l l e s p e r a r e c i c l a r - ^ 
s e e n l l e n g u a c a t a l a n a ; i d ò b é , 
a v u i , n o u a n y s d e s p r é s d e l ' a -
c a b a m e n t d ' a q u e l l t e r m i n i , 
d e v e r s u n v i n t p e r r c e n t d e l 
p r o f e s s o r a t e n c a r à n o h a c u r -
s a t e l . s e u r e c i c l a t g e e n 
L l e n g u a c a t a l a n a i c u l t u r a d e 
^ S ^ ^ ^ ^ . Pe l q u e e s v e u , la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h o 
t r o b a b e n n o r m a l , a i x ò , p e r -
q u è e l p a s s a t m e s d ' a b r i l v a 
n o m e n a r u n a i n s p e c t o r a d ' e -
d u c a c i ó i n f a n t i l i p r i m à r i a a 
l e s P i t i ü s e s q u e , t o t i v i u r e i 
t r e b a l l a r m o l t s f c n y s a l e s i l l e s , 
n o s ' h a r e c i c l a t i e n l l e n g u a 
c a t a l a n a . ! 
Desembalbir 
músculs 
V e t a q u í u n a a l t r a d a d a q u e 
e n s o b l i g a a a c t u a r a m b e n e r -
g i a i d e c i s i ó . S e g o n s u n a d i a g -
n o s i q u e la C o n s e l l e r i a d ' E d u -
c a c i ó i C u l t u r a h a f e t p ú b l i c a 
e l m e s d ' a b r i l d ' e n g u a n y , la 
m e i t a t d e l ' a l u m n a t d ' E i v i s s a 
n o e s t r o b a e n c o n d i c i o n s d e 
f e r s e r v i r a m b n o r m a l i t a t , i n s -
t r u m e n t a l m e n t , l a l l e n g u a 
c a t a l a n a ; i, d ' a q u e s t s , n ' h i h a 
p r o p d ' u n v i n t p e r c e n t q u e 
t e n e n f i n s i t o t d i f i c u l t a t s d e 
c o m p r e n s i ó . 
C o m p o d e u v e u r e , e l s p o d e r s 
p ú b l i c s d e l e s P i t i ü s e s s ' h a n 
c a p t i n g u t a m b u n m e n f o t i s m e 
m a j ú s c u l e n m a t è r i a d e n o r -
m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , i e n 
a q u e s t a q ü e s t i ó s ' h a n s i t u a t 
p e r d a r r e r e d e l q u e la s o c i e t a t 
e i v i s s e n c a d e m a n a . E l s 
c à r r e c s p ú b l i c s p i t i ü s o s s ' h a n 
r e p e n j a t c í n i c a m e n t e n u n a 
s o c i e t a t d e s v e r t e b r a d a i a l i e -
n a d a , i h a n d a t c o n t i n u ï t a t a 
u n a d e s í d i a q u e é s f i l l a d e l 
c a c i q u i s m e i d e la m a n c a d e 
c u l t u r a d e m o c r à t i c a . 
, E i v i s s a , p e r ò , n o é s u n d e s e r t 
c í v i c . E l s c e n t e n a r s d ' a f i l i a t s a 
l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s E i v i s s e n c s , 
il G r u p d ' E s t u d i s d e la N a -
t u r a l e s a o a l T a l l e r d ' E s t u d i s 
d e l ' H à b i t a t P i t i ú s , l e s i n i c i a t i -
v e s c i u t a d a n e s a f a v o r d e la 
l l e n g u a , la c u l t u r a , la r a c i o n a -
l i t a t u r b a n í s t i c a i e l m e d i 
a m b i e n t , s ó n e x p o n e n t s d ' u n a 
v i t a l i t a t c í v i c a c r e i x e n t . El p a s -
s a t m e s d ' a b r i l , u n a c o l l a d ' e i -
v i s s e n c s v a m r e v i s c o l a r la 
P l a t a f o r m a p e r l a L l e n g u a 
C a t a l a n a , q u e p o r t a v a t r e s 
a n y s i n a c t i v a . E n p o c s m e s o s 
h e m f e t f e i n a p e r a la n o r m a -
l i t z a c i ó e n d i v e r s o s c a m p s 
( r e s t a u r a c i ó , e n s e n y a m e n t , 
a j u n t a m e n t s . . . ) , h e m d o n a t u n 
e x e m p l e p e r m a n e n t d ' a m a b i l i -
t a t i d e c o m b a t i v i t a t , h e m f e t 
p r o p o s t e s e n p o s i t i u i a l h o r a 
h e m d e n u n c i a t i n d e c è n c i e s i 
i l · l e g a l i t a t s . . . s e n s e c o m p l e x o s 
i s e n s e c e d i r a p r e s s i o n s : 
d e m o c r à t i c a m e n t . n 
Us convidam a padicipar en el 
despertar cívic d'Eivissa i For-
mentera. A la Plataforma per la 
Llengua, per exemple, hi sereu 
molt benvinguts La nostra 
adreça és la següent: carrer de 
Pere Francés, 12, lr, 2a • 
07800 Eivissa. 
Tel. i fax 31 27 75 
E-mail: plceif@iname.com. 
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